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Bety Foy Sanders Department of Art
Please join the Bety Foy Sanders Department of Art
and the Averit Center for the Arts for the Al Fired Up
Exhibition & Sale opening Thursday! 
December 1, Thursday: 6­8 p.m. 
December 2, Friday: 10 a.m. ­ 8 p.m. 
December 3, Saturday: 9 a.m. ­ 4 p.m. 
Student Made (formerly the Club Mud Exhibition and Sale) has joined Averit
Center for the Art's Al Fired Up to provide students the opportunity to
showcase and sel their artwork. Featuring handmade ceramics, jewelry, and
fine arts by Georgia Southern students as wel as Averit Center Visual Arts
faculty, students, and friends.
#BFSDoArtStudentMade / #BFSDoArt
NEW LOCATION!
This year's event wil be at the Roxie Remley Center for Fine Arts located at 31
East Vine Street, Statesboro, Georgia. 
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